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摘  要 
 
改革开放后的非均衡发展战略使我国城市间产生较大经济差距，我国城市
间全要素生产率的差异呈现逐渐扩大的趋势。现有关于城市间生产率差异的
研究主要关注大城市的集聚效应，而近年来“新”新经济地理学的发展融合
企业异质性，提出了分选效应与自然选择效应，为解析大城市生产率优势提
供了新的思路，同时也指出了以往的研究可能高估了集聚的效益。因此探讨
分析我国城市间生产率差异的影响机制与内在原因，有助于为寻找解决经济
发展中地区不平衡的方案、选择有效且切合实际的政策提供理论建议。 
本文在相关研究的基础上，构建了一个包含集聚、分选与自然选择三种效
应的数理模型，描述了三种效应对于大城市生产率优势形成的作用机制，使
城市生产率分析更加完整；三种机制都使得市场规模大的城市拥有更高的平
均生产率，但对城市生产率分布的影响不同，因此基于模型结论推导出了与
实证所需的城市生产率分布相关的结论：集聚与分选使得大城市生产率分布
右移，自然选择使得大城市生产率分布左截断。接着进行实证检验，利用中
国工业企业数据库的微观数据，第一步使用 LP 方法测算出企业层面的原始全
要素生产率，分离出集聚效应；第二步利用企业全要素生产率形成城市生产
率分布，并用其分位数进行回归，检验是否存在右移和左截断，来判断分选
效应与自然选择效应的存在性，并比较分选效应与集聚效应的相对贡献。 
实证结果表明，我国城市的大部分工业行业存在显著的集聚效应与分选效
应，但自然选择效应不明显，其中分选效应的作用大于集聚效应，是导致我
国大城市生产率优势的主要原因。基于这一结论，提出了相关政策建议。 
 
 
关键词：城市生产率；集聚效应；分选效应；自然选择效应 
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ABSTRUCT 
 
After reform and opening, unbalanced development strategy widens the economic 
gap between cities in China, and TFP difference is showing continued expansion 
trend. The existing research about productivity differences among cities mainly 
focuses on agglomeration effect in large cities. In recent years, ‘new’ new 
economic geography with heterogeneous enterprise proposed sorting effects and 
selection effects, to provide new ideas for analyzing productivity advantages of 
large cities, and also pointed out that previous studies may have overestimated the 
benefits of agglomeration. Therefore, discussions about influencing mechanism 
and internal causes for the productivity differences of the cities help to provide 
theoretical advice to find a solution to solve regional imbalances in economic 
development with effective policies according with reality. 
This paper constructs a model which contains agglomeration, sorting and selection 
effects based on some relevant studies, and describes the mechanism which the 
three effects benefit for productivity of cities; all of the three mechanisms make 
cities having large markets have a higher average productivity, but the impact on 
the distribution of urban productivity is different. Therefore, based on the model, 
the relevant conclusions of distribution of urban productivity required for the 
empirical analysis are derived: agglomeration and sorting makes distribution of 
urban productivity right-shifted, while selection makes distribution of urban 
productivity left-truncated. Using microscopic data in Chinese industrial 
enterprises database, I firstly calculate the enterprise-level raw total factor 
productivity, using LP method and separating the agglomeration effect; secondly 
use corporate TFP to form distribution of urban productivity, and make regression 
analysis using quantile statistics of urban productivity, to verify the existence of 
the right-shift and left-truncation so that the existence of sorting and selection 
effect can be determined, finally compare the relative contribution of sorting effect 
and agglomeration effect. 
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The empirical results show that in cities in China, most of the industrial sectors 
show a significant agglomeration effect and sorting effect, but selection effect is 
not obvious; sorting effect is greater than the agglomeration effect, and is the main 
cause of productivity advantage of large cities in China. Based on this conclusion, 
relevant policy recommendations are put forward. 
 
 
Key words: Urban Productivity; Agglomeration Effect; Sorting Effect; Selection 
Effect
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1  导论 
城市间的生产率差异一直是国内外研究关注的问题。可以注意到，在人
口规模与经济密度大的城市，企业与个人的平均生产率高于小城市。很长时
间以来大城市的生产率优势主要被归因为规模经济、专业化、多样化所带来
的集聚效应。新经济地理学利用一般均衡框架从各个角度解释各种形式的经
济集聚给地区所带来的影响，但相关研究着眼于地区间的“宏观异质性”，而
假定地区内的企业与个人是同质的。近来随着对异质性个体的关注，新经济
地理学逐渐开始更为精细地探讨城市中企业或个人之间的“微观异质性”
（Ottaviano，2011）。 
引进企业或个人之间的效率差异后，“新”新经济地理学仍然基于规模经
济和不完全竞争的支柱，但更加强调个体间的异质性如何反映在以城市为单
位的聚合效果中。其他关于大城市生产率优势的理论随之被提出：一是分选
效应，即生产率更高的企业主动选择定位在大城市，使得大城市一开始就拥
有更高生产率的企业从而平均生产率高；二是自然选择效应，即大城市有更
大的市场，竞争更激烈，因此低生产率的企业被迫退出市场，留下了高生产
率的企业，从而导致了大城市平均生产率更高。 
集聚效应与分选、自然选择效应的存在对于城市生产率差异的不同影响
产生了值得我们深究的问题——究竟是企业在城市中集聚的正效应导致了大
城市生产率的总体提高，还是城市本身的差异影响企业选择不同区位、或影
响城市中企业的存活淘汰，使得大城市拥有更高生产率的企业？同时，分选、
自然选择效应的提出也使得研究学者们开始思考是否过去高估了集聚对于提
升城市生产率的作用效果。 
全要素生产率的差异是造成我国地区经济增长差异的重要原因，尤其是
20世纪90年代之后其作用在不断提高，逐渐成为关键的决定性因素（傅晓霞
和吴利学，2006；石风光和李宗植，2009；李国璋等，2010）。而自改革开放
开始，我国的各产业的地区间生产率差异随时间呈现扩大的趋势（刘黄金，
2006）。已有研究多运用集聚效应来解释大城市生产率优势，表明产业集聚使
得地区生产率提高（范剑勇，2006）。随着我国市场一体化程度的加深，要
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素流动增强，企业能够更加自主地选择区位；另一方面，市场化程度的提高
使得市场竞争更加激烈，部分低效率企业被淘汰出大城市。在这一背景下，“新”
新经济地理学中异质性个体的引入，也为我国提供了新的分析城市间生产率
差异的思路。对于我国城市而言，是否也同时存在分选效应和自然选择效应？
如果二者存在，则说明之前的研究可能高估了集聚对生产率提升的作用，促
进要素集聚的政策也可能需要被重新评估。因此探究集聚、分选与自然选择
效应在我国的存在性、表现形式、对生产率差异的相对贡献大小等，对于区
域政策的制定有积极的现实意义。 
本文的目标在于基于企业异质性，提出包含集聚、分选、自然选择效应
的模型，探究三者对于产生大城市生产率优势的作用机制；并运用中国数据
检验这三种效应在我国是否存在并比较其相对贡献，深入分析不同效应对我
国城市生产率差异的影响，以期能为相关区域政策的制定提供有益的参考。 
本文的创新之处在于： 
首先，构建了一个同时考虑集聚效应、分选效应与自然选择效应的模型。
现有模型在同时探讨集聚同分选或自然选择时忽略了另一种效应，将三种机
制结合能使模型更加完整。 
其次，将模型与实证联系起来，运用中国数据同时检验这三种效应的存
在并比较其相对贡献程度，弥补国内相关研究空白。在同一个框架内对三种
效应进行检验，相较于只比较集聚与分选或自然选择，更为全面和准确。 
最后，考虑行业异质性，使用微观企业数据考虑各行业的生产率分布，
而不仅是全部行业的加总；同时，也把东中西部区域之间的选择作为分选的
定位选择之一纳入考虑中。 
本文接下来的内容安排如下：第 2 章进行文献综述，对导致城市间生产率
差异的三种机制——集聚效应、分选效应、自然选择效应的文献进行整理归
纳，并对区分三种效应的经验研究做出梳理和述评；第 3 章结合并扩展 Behrens 
et al.（2014）和 Melitz et al.（2008），构建一个同时包含上述三种机制的数理
模型，解析三种效应在大城市生产率优势形成过程中的作用；第 4 章依据该
模型导出实证检验的方法，利用中国工业企业数据库进行实际数据分析；第 5
章进行简要的总结，并在结论的基础上提出若干政策建议。 
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2  文献综述 
2.1  新经济地理学与企业异质性 
新经济地理学（New Economic Geography）作为空间经济学的主要分支，
描述了经济活动在区域上的集聚及其来源和原因。由于区域生产率本质上与
其中的个人与企业有关，新经济地理学文献研究了企业根据需求要素或供给
要素所做出的区位决定（Fujita et al.，2001；Baldwin et al.，2005），主要关注
这两个经济要素对企业在城市地区的集聚的重要作用。集聚力包括运输成本、
市场竞争、熟练劳动力和中间品的可得性、拥挤效应、以及知识或信息溢出
等。当将企业向中心或核心地区推动的力量（即向心力）大于使其分开的力
量（即离心力）时，集聚就产生了。 
近二十年来新经济地理学的研究基本都集中在不同区位之间的“宏观异
质性”上，展现了其如何由同质个人和企业的微观决定内生地产生。空间维
度上的这一异质性已成为新经济地理学的核心（Krugman，1991；Fujita et al.，
2001；Baldwin et al.，2005）。事实上，同一个城市内的企业间也存在巨大差
异，比如雇佣人数、产出规模、资本或技术密度、生产率等等。虽然平均而
言大城市的企业比小城市生产率更高，但每个城市都有相当大的企业异质性。
因此现今的研究更为深入地探讨个人与企业间的“微观异质性”，并试图解
释宏微观两种层面的异质性如何互相作用、影响集聚经济的存在与强度
（Ottaviano，2011）。这种关注集聚经济中的企业异质性解析微观机理的理论
被称为“新”新经济地理学（'New' New Economic Geography）——在新经济
地理学中引进企业之间的差异，以探究生产成本和市场规模不同的企业如何
相互作用，从而影响地区的生产率，导致地区之间的生产率差异。 
 
2.2  大城市生产率优势的理论解释 
城市间的生产率差异一直是城市经济学所关注的重要问题。在更大的城
市，企业与工人的平均生产率更高，这一观点最初亚当斯密和马歇尔都探讨
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过。已有诸多文献均实证证明了这一现象，例如 Rosenthal & Strange（2004）、
Melo et al.（2009）等，结果表明当城市规模扩大至两倍时，生产率提高 2 到
7 个百分点，这之中的细微差异取决于不同文献所关注的行业和实证估计方法
的不同。 
长期以来，大城市的企业和工人所具有的更高平均生产率被归因于集聚
经济，而最近几年来研究学者们开始思考是否集聚真的能为城市带来巨大的
效益，并试着用其他理论来解释大城市的生产率优势。基于已有文献，大城
市的生产率优势主要可归结于三个影响机制：一是集聚经济，即发生在城市
内的企业经济外部性导致整个城市的收益递增；二是分选（sorting），即生产
率高的企业可能选择定位在规模大的城市；三是选择（selection），更大的城
市有更大的市场，竞争更激烈，因此在大城市只有生产率最高的那部分企业
可能盈利。也有文献将分选称为主动选择（self-selection）或空间选择（spatial 
selection），这样容易与选择效应产生混淆。为明显区分，本文将企业主动选
择城市的机制称为分选效应，将城市竞争激烈导致的企业被动淘汰称为自然
选择效应。 
 
（1）集聚效应 
探索经济活动空间集聚效应的机制的研究文献通常用集聚产生的规模经
济（scale economies）、本地化经济（localization economies）和城市化经济
（urbanization economies）来解释大城市更高的生产率。规模经济是集聚效应
的基础，由于城市规模大而产生的更大的平均厂商规模、产业规模、经济活
动总量等，这些都导致了企业产生规模效应，从而生产率提高。本地化经济
（或称为马歇尔-阿罗-罗默效应，MAR 效应）来源于产业内企业的集聚（Glaeser 
et al.，1992）； Duranton & Puga（2004）将其微观机制归纳为共享、匹配和
学习三种；集聚经济通过这三种机制，在相似企业间分享供应商、方便劳动
力市场的匹配、从其他企业学习经验并进行创新等，所有这些机制共同表明
了企业和工人的集聚将使其更加高效。城市化经济（或称为 Jacobs 效应）来
源于城市中的多样化产业；多样化的工人和产业间的知识溢出促进了创新从
而提高了生产率（Jacobs，1969）。大量城市经济学文献使用宏观总数据或微
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观企业层面数据实证证明了规模经济、本地化和城市化经济外部性的存在及
其对生产率的贡献（Sveikauskas，1975；Segal，1976；Henderson，1986，2003；
Ciccone & Hall，1996；Holmes & Stevens，2002；Martin，2011）。集聚形成
的空间格局影响了城市中企业的生产率与利润率，导致了地区间的经济差异。 
 
（2）分选效应（sorting） 
集聚经济并不是产生城市生产率差异的唯一原因。集聚过程的一个关键
要素是异质性企业自主挑选特定特征的市场区位。Baldwin & Okubo（2006）
分析了异质性企业的区位决定，表明了当同时引进企业的差异与区位的差异
时，高生产率企业为获得规模效应主动选择进入大的市场，低生产率企业则
有强烈的动机避免更严格的竞争，这一选址过程称为分选，又称企业的主动
选择或空间选择。产生分选的原因是，当高生产率企业的产品高度可替代时，
相比生产率低的企业，能从集聚中获得更大的益处。因此更大市场吸引了更
多的高生产率企业，导致在更大市场的平均生产率水平比小的市场更高。 
但在引入自由贸易后，低生产率的企业也可能选择大的市场。Okubo et al.
（2010）描述了市场一体化后，随着贸易成本的降低，大城市定位于更大的
市场，一部分原本定位在小城市（或区域、国家）以避免激烈竞争的低生产
率企业，由于地区间贸易自由化，也选择定位在大城市。Forslid & Okubo（2014）
注重分选机制背后的生产力溢价，通过引入以资本形式表示的固定成本，扩
展了 Baldwin & Okubo（2006）的模型，说明当贸易成本足够低，市场分割不
再能使低生产率企业逃避竞争时，低生产率的企业也倾向于大市场；因此表
现为生产率分布的两端，即高生产率和低生产率的企业，都将分选到更大的
核心区域，称之为“双边分选（two-side sorting）”。实证使用日本的微观数
据，比较在核心地区与外围地区的生产率分位数，结果显示固定成本高的行
业双边分选显著。 
与异质性企业类似地，部分文献以异质性工人为自主选择的主体来描述
分选。大城市拥有相对更高的工资、更高的生活成本，且更大比例的高效率
工人在此聚集，而高效率工人能从这一集聚中获得更大的益处（Glaeser & 
Resseger，2010）。因此高效率工人选择居住在更大的城市，尽管生活成本更
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高；而低效率工人则会选择生活成本低的小城市（Venables，2011）。这导致
了大城市的工人平均效率更高。这与企业分选的机制是类似的。 
 
（3）自然选择效应（selection） 
企业竞争导致淘汰这一观点最初由 Melitz（2003）提出，他在 Hopenhayn
（1992）的产业动态框架中引进产品差异与跨地区贸易，运用异质性企业的
垄断竞争模型显示了贸易将使得高生产率企业进入市场而低生产率企业退出。
Melitz & Ottaviano（2008）将价格-成本加成在这一框架中内生化，并表明更
大的市场将吸引更多的企业，从而竞争更强化，导致更多生产率低的企业退
出。也就是加剧的竞争会使生产率低的企业减少，只有生产率相对高的企业
才能生存，这显示了大城市更高的平均生产率可能是由强烈的市场自然选择
导致的。因此即使不考虑集聚效应，地区的平均生产率也将由于这一优胜劣
汰的淘汰机制而提高。之后关于自然选择效应的文献大部分以这一模型为基
础。 
Syverson（2004）最早通过实证检验发现在美国的预拌混凝土行业，核心
区域比外围区域的生产率更高，更高的需求密度使得生产率分布发生左截断。
这意味着生产率较低的企业在竞争加剧的情况下不可能生存。国际贸易导致
了更强烈的竞争，是加剧选择效应的一个重要因素。Corcos et al.（2012）也
分析了贸易政策引致的选择效应。 
 
（4）不同效应的统一分析 
近来开始有文献在同一个模型框架内讨论不同的效应。如 Behrens & 
Robert-Nicoud（2014）研究了集聚和自然选择效应，并加入自然优势，整合
进一个城市内生决定的理论框架中：使用 Ottaviano et al.（2002）的垄断竞争
框架，并根据 Melitz & Ottaviano（2008）将其拓展到异质性企业家，将这种
生产结构嵌入到一个城市系统中。集聚经济导致生产率随城市规模扩大而上
升，大城市的市场竞争使得低生产率的企业退出，而自然优势帮助确定城市
位置，对早期城市发展起重要作用。这一研究的创新之处在于强调了自然优
势、集聚与自然选择之间的互补关系，并探讨了对城市不平等的影响作用。
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